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Больше заботы
о школе
Новый учебный г о д н а ч а л е я
К л а с с ы и коридоры новых с в е т л ы х ,
1 ф а > - и н ы х школ огласились радост-
ными к р и к а м и советской детворы.
Партии, правительство и в е л и к и й
С т а л и н повседневно проявляют оте
ческую заботу о советской школе,
о советском учителе и школьнике.
Построено много новых, великолеп
п ы х школ, отремонтированы ста-
рые, повышена заработная плата
учителям, введены персональные
звания для учителей средних и на
чальных школ, псе это - - резуль
шт заботы партии и правительст-
ва о школе.
В Кировском районе нынче ле-
том строились 3 новых школы и ре
м о н т и р о в а л и с ь все старые. В двух
- 37 и 19-й сейчас идут регуляр
чые з а м я т и я
Но строительство 39-й школы
псе еще не закончено. Строители
школы ( н а ч а л ь н и к строительства
Максимаев, г л а в н ы й инженер Ана-
ньин) не в ы п о л н и л и срок, уставов
.ченный партией и правительством
1
не сдали школа к 1-му сентября -
к ы а ч лу у ч года и не .знают
еще \к окончи-
,рные работы, идет побел-
ка первого этажа, совсем нет над
верных гостроек, ограды, не благо
•)0(н двор, нехватает 80 парт ,
Такие медленные темпы строи-'
тельстна 39-ой школы можно об'
ж н и т ь только равнодушием хозяй
гик и н ы х и партийных руково
л г и стройки к нашим ш к о л ь н и к а м , ;
к постановлениям п а р т и и и п р а в и
тельства.
Безответственность, о т с у г с т и и е ,
заботы о ш к о л ь н и к а х проявил и
М а т у ш к и н , р е м о н т и р о в а в ш и ! !
и 30-ю школы. .В -45-ой школе още
сейчас имеется масса недоделок.
1'азбиты стекла, форточки бе:» зат-
ьоров, незакры кающиеся грязные
окна нес это результат неряш-
ливого, небрежного отношения Ма
т у ш к и н а к порученному ему делу.
Не псе учителя обеспечены квзр
тирами. В 35-ой школе двое учите
лги - Замутлинов и Крюкова сои
сем не имеют квартиры, а учитель
ьнца И к а п ь ч у к с большой семьей
ю ш т с я в одной комнате.
Директора школ и учителя са
не проявили достаточной забо-
ты о детях. До сит пор е.це в шко
лах нет горячих завтраков и толь
ко в одной 19-ой школе имеется
буф<т. Только • 37-ой школе есть
в классах цветы и в одном классе
IV „В" нывешаны лозунги, ободряю
щие, мобилизующие на отличную
учебу.
Через п я т и д н е в к у учебы возник
ли недоразумения с размещением
Д1тей по школам. Очевидно не вез
де достаточно чутко подошли к раз
мощению ребят в школах. Здесь
особенно нужен и н д и в и д у а л ь н ы й
подход к каждому ребенку, провср
ка возможности нам; я в л е н и я его Р
п.нюю школу.
На заботу о школе партии и прк
нительства у ч и т е л я и школьники
должны ответить упорной борьбой
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВКИ
Стройка тзв. Бирюкова
Стройка Бирюкова за и с. р и ы с | цента (прораб Вершинин), третий
пять дней сентября сдала темпы, • у ч а с т о к "'-',4 проц. (прораб Па
выполнив по строительству х о з я й - . с т у х о н ) и четвертый у ч а с т о к » > 1 , т
с т в е н н ы м способом только Т н,3 про ' процента (прораб Сорокин),
цента плана пятидневки. Неплохо за п е р в у ю п я т и д н е в к у
. . , * * \ _ 1 | > | " . ' . \ ^ . д . - 1 | ^ ч , 1 _ / 1 > » 1 у ^ 1 1 / | | ' > , ^ 1 1 Ч , и п у
Передовым за эти пять дней вы
 бот;, , ремою но . стр01,, с,1ЬНЫЙ
шел второй участок ( п р о р а б М«-: у,1 а сток (прораб Пастухов) 105,5
кеев). Он дал 162,4 процс- „рошм.тов выполнения плана.
стают: первый участок Г&,1 п р о ,
Промжялстрой (начальник тов. Макснищев).
Выполнение- п л а н а за первую п я - ' т а а В-й участок (прораб Бреж-
т и д н е к к у нт Промжилстрое с о ' т а в нев) 80,1 процента, то 5-й уча-1. Плохо подготовились к проведе
ляет 52.7 Я процентов. По всему сток (прораб Чесновицкий) дал толь! нию воскресника руководители сов
Руководители совхоза
не участвовали
в воскреснике
Зп августа наши стройки оргзии
зовали воскресник в помощь сов-
хозу „Сухая речка". Ненормальное
ти в проведении воскресника нача
лись с отправки рабочих. Некото-
рые прибыли в совхоз в двенад-
цатом ч а с у дня, а бригада Пром-
жилстроя во втором часу. Позднее
прибытие рабочих сказалось на ря
боте.
строительству, кроме подрядчиков.
ни один участок не сумел д о б ш ь -
ся 100 процентов п л а н а .
Моли 7-й у ч а с т о к (прораб Сар-
ко 5'.',"> проц., 3 и участок (прораб
Михайлов) - - 48,3 процента, вто-
рой участок (прораб Тетсрвн)
20,1 процента, а п е р в ы й участок
г.с 1   ш о ьа  , г, - • •:-' •>
ж н н с к и й , еще натянул 88,3 п р о ц г н 'прорао Перебелов) «о«се у м у д р и л
, ся ;»ть 11>,Ч процента плана.
Стройк
бота та и лвгуслч-.
Стройка тов. Пакуро
\о ра'.сток (прораб Ляпунов). Он добил
еще больше у х у д ш и л а :ч! первые
п и т ь дней сентября
 1
» ,
: ;
 про-
цента плана. Прекрасно за эти пять
дней работал только третий у м а -
''•
ои)
 Р
 11а
 ся 1~3 процентов, но преступно ра
ботал первый участок (прораб То
милоэ), он выполнил план всего на
7:Ц процента.
Кирпичный завод (дмр^тор Зазерский).
Кирпичный завод успокоился н а | к о й работой к и р п и ч н ы й
достижениях августа и за первые;сумеет выполнить взятое
пять дней сентября дал тольо 97,8 ;
тельство
 _ закончить
процентои по готовой п р о д у к ц и и
,„„ "г то. скии план к 25 сентября.
и 9">,5 процентов по сырцу.
завод не
им обяза
сентябрь-
"С та-
Социалистическую помощь совхозу
Мы, работницы правобережных! Не стало среди нас немьшолияю
строек, п р и г л а ш е н н ы е на уборку . щих норм. ,\"же имеются ударники.
урожая в наш совхоз .Сухая реч-
ка", от имени 35 вязальщиц заве-
ряем пославшие нас парт иные, хо
зяйственные и профсоюзные ор!а-
н и з а ц и и строек, а также рабочих
и работниц н а ш и х строек, что мы
образцово, по-большевистски будем
работать на уборке богатою уро-
жая нынешнего, года. Мы клеймим
позором тех трусов, которые бежа
ли с самого важнейшего трудово-
го фронта. Мы клеймим и тех, кто
отказывается п о е х а т ь на уборку
урожая.
В нашей среде в первый день
нашей работы тоже были маловеры
и трусы, были невыполняющие нор
мы, были и такие, которые стреми
лись поскорее уехать, обратно. Сей
час, когда МЪ1 осознали всю важ-
виполняющие норму на ПО и выше
процентов. Работницы стройки тов.
Плкуро Алексеева, Бобрышева, Анд
хоза. Увидев утром небольшой
дождь, они сразу
рым настроениям'
поддались „мок-
и решили, что
работать нельз_д. Начальник ОРС'а
Беляев нзял пару лошадей и ука-
тил домой. Он не вернулся и тог
да, когда встретил рабочих, еду-
щих в совхоз. Директор совхоза
Степанов в разгар работы из-за от
сутствия лошадей сидел на усадь-
бе сошхоза, предоставив оператив-
ное руководство работами самоте-
ку, а его заместитель Диденко голь
ко в три часа дня заявился иа по-
левой стан. Тракторы из-за отсут-
ствия горючего весь день работали
с перебоями.
Несмотря на плохую организацию
труда, питание и некоторые клими
тически'е неприятности, воскресник
дал реальные результаты. Было
убрано 25 га.
Лучше всех работала бригада
ОРС'а из 2о человек (бригадир
Шнейдер). В этой бригаде отдель-
ные работники, как Бзлашева, при
норме вязки 350 снопов -- связала
снопов, что составляет 180 про
центов, Юрнова связала 58г> сно-
р е и ч и к о в а , Р о м а н ю ш и н а и работ- 'пов—1и0 проц., Манькова 5,45 сно-
ницы Промжилстроя - Поселова, пов—150 проц. Были и отстающие,
Киселева,^ Сахарова, Голыдерева, [—Лихачев*. Куприянова и Храпо-
ва, в ы п о л н и л и норму только на 65
проц. В средием бригада выполни
ла норму ия зки НУ 10(1 проц. Не-
п л о х и е показатели по вязке снопов
Пу.хова, Дикова и А р х и п о в а систе
матически выполняют норму от
1;;п до 150 проц. Нас премируют,
наш заработок к а ж д ы й день повы-
шается. На этих темпах мы не оста
новимся, мы добьемся такой высо-
кой-производительности труда, ка
кую дают л у ч ш и е л ю д и н а ш и х
строек—стахановцы.
Все же при н а л и ч и и такого боль
того количества неубранного посе
ва нашей силы здесь недостаточно.
Товриши, р а б о т н и ц ы и рабочие!
11дите смелее нам на помощь! Вре
помощь!
ность уборки урожая для нашей | мя не ждет, хлеб надо убирать,
социалистической родины, д л я р . б о Окажем совхозу с о ц и а л и с т и ч е с к у ю
чего класса, когда увидели прекрас
ны > зрмощие хлеба, почувствовали
заботу о нас со стороны дирекции
совхоза и партийной организации
совхоза, мы и с п р а в и л и с ь , подтяну-
лись и стали лучше работать.
Основная задача школ подго
т о п и т ь грамотное, культурное, г .ту
боко образованное поколение, во-
оруженное з н а н и е м передовых
идей Маркса - - Энгельса — Лени-
на -- Сталина должна б:.:ть мыпол
пена на отлично.
Нигде в мире нет. таких широ-
к и х возможностей для отлич-
чой учебы наших детей и ыолоде-
По п о р у ч е н и ю собрания работниц:
Боброва, Андрейпнкова.
Алексеева н Чнкова.
дала бриг.ада домохозяек (бригадир
т. Афанасенко). Они выполнили нор
му на 91 проц. Бригада Дерябкина
(стройка Бирюкова) выполнила иа
73 проц.
Хуже всех работа та бригада мо-
лодежи П р о м ж и л г т р о я . Они при-
были в час дня, поработали, пару
часиков, ч в ы п о л н и в 3<> проц. нор-
мы, удалились.
1'иредь надо учесть, что рабочее
время на воскреснике должно быть
не менее 8 часов, рабочие должны
прибыть в совхоз с вечера и.тн не
позднее * часон утра.
И. Т. Ананьев.
Требование к шефам
Школа № 19 очень красивая. Хоро
нас бережно относиться к этой кра
савице.
Но есть и недостатки. У нас ма
ло игр: нет биллиарда, шахмат, ша
щек, цветов, не работает библиоте
кз, плохо организован буфет — там
всегда толкучка. Мы просим дирек
нию школы обеспечить нас играми,
иую и комсомольскую организации
шо отделанные классы привлекают Промжилстроя дать пионерскому
отряду школы 2-х «ожатых в отря
ды № 5 и б и обеспечить атрибу-
тами в количестве 5 з н а м е н , 8 гор
нов, 7 барабанов и 20 штук зиеиь-
евых флажков, для октябрят 5 яиа
мен и 25 флажков.
Пионеры первого образцового
отряда школы № 19.
/79 СССР
Достигнутое закрепим
Двадцать восьмого августа в горо-
де Нотгингэме закончился между-
народный шахматный турнир, в ко
тором участвовали лучшие мастера
мира по шахматам.
От Союза ССР в турнире при-
нял участие чемпион СССР по шах
матам гроссмейстер тов. Ботвин-
ник и тов. Ласкер,
Тов. Ботвинник комсомолец,
молодой мастер шахматной игры
«держал на международном шах-
•латном турнире блестящую победу,
разделив с ^кс-чемиионом мира Хо
зе Раулем Капабланка первое и вто|
рое место (по 1* очков из 14).
I 'ентральный Исполнительный Ко |
мнтет Союза ССР наградил тов.
Ботвинника за выдающиеся .часлу-|« в области шахматною ий-
ва орденом „Знак почета".
Готовясь к стахановской юдов-
щиие, мы стали проводить бригад-
ные совещания. Мы приглашали на
совещания прораба, десятника и
вместе с ними устраняли недостат
ки в работе бригады. Это дало нам
возможность полнять производи-
тельность труда от 130 процентов
до 1*0 НЮ процентов. План аи
руста мы выполнили на 200 проиен
тов.
Большое внимание наша брига-
да уделяет улучшению качества
продукции. Черкашин у нас рань
ше работал плохо, но вся бригада
с л е д и л а :\л его работой и заставля
л а его переделывать работу до тех
пор, пока она не будет сделана на
..хорошо" и „отлично" . Ми не до-
пускали, чтобы члени нашей бри-
гады -сдавали десятнику'работу, ко
торая не заслуживает оценку „хо-
рошо" или „отлично". План рабо-
ты мы всегда обсуждаем вместе с
десятником или прорабом.
Вступая во второй стахановский
\ год, мы с радостью будем двигать
I ся вперед и закрепим за собой|достигнутое в первол? стахановском
: V.
Стахановец-бригадир плотников
Машин.
ТаК далЬше нелЬзя
Первые итоги
обмена облигаций
М О С К В А , Т сентября. (ТЧ<т. .
За перкы» шесть дней о§.чена о
дм! в Москве. Ленинграде, Киеве и Мин-
•>•*« ПОЛ5Ч1ЛЛ ООЯ1Г4ЦИИ НОВОГО МЙ«а
4 2 2 0 У О Чехове*-, на СТИИУ 351 >ии. 5 4 С
тысяч руГиея.
По вссм~ сберкассах Москвы за три
дня инскввчам выплачен» но выигравший
облигация» И млн. 80] тыс. 3 : > < >
328 тысяч рублей
многодетным матерям
!!1-.ЖК?.Ш»ДГ|1, . «Г.ря
(1СМ
(.'овваркои Карелии рассмотрел
144 ааявлншя иттодетвых «•
(.-«•в. Но решению Совнаркома «л
выдается 328 тысяч р у О л л й . Но че
•ц,| ре т ы с я ч * п о л у ч а ю т г. част: 1
колхеввниы Олоисцк'.'.""" р а Л о
Дарья 'Микгяяоииа Яипьйва.За*
сю, 'о р»|чпа Марф» Михайлова
ккка к Марвя Але«сявД]>оьна Ь'ю1 '-
ва. /
Я люблю СРОЮ профессию камен
щнка и хорошо ее изучил. Но ру
ководство нашей стройки не дало
мне возможности прийти к стаха-
новской годовщине с такими пока-
зателями, какиг я могу дать, В ста
ханоеские месяцы я давал образцы
сталинской работы, выполняя план
систематически на 120 — 2§0 про
центов, а в августе я выполнил лор
ну только на 126 процентов. Вот
об этом я и хочу заявить во все-
услышание. Начиная с первых чи
сел августа мне не дают работать
по-стахановски, потому что у нас
Мои учителя
Кутовой и Гладышев
Когда меня выделили на работу
звеньевого, я совершенно не знал,
• как надо руководить звеном. Мие
!помог инженер Кутовой и техник
Гладышев. Они систематически кои
т ролкровали моя действия и учи-
ли, как организовать труд. Сейчас
, я уже хорошо ориентируюсь в ра
боте, мое явево да*т не меньше
-'50 процентов.
Сентябрьский план мы обязуемся
' выполнить не позже 25-го сентября.
Звеньевой звеиа плотников
Кауаеев.
иа стройке плохо и даже
не под гота алии а {-тс я место работы
для стахановцев. Каменщики п ав-
густе не имели определенного фрон
та работы. 13>го августа я вышел
на работу зря: не бы ю кирпича. И
та"к я в течение трех дней уходил
домой — работы не было. Такое
положение иа стройке Пакуро ста
ло системой. Фронт работы не пол
готавлииается не только камеищ:!
кам, но и бетонщикам.
Так работать дальше нельзя!
Вадулйн— каменщик стройки
тое Паиуро
Примерная бригада
домохозяек
;ю-го августа я организовала брига
&у из 15 человек: домохозяек—жен
инженеров и рабочих на помощь
совхозу „Су.хая речка". Четверо из
бригады работали на ку.хне.одиннал.
дать человек на поле вязали сно-
п ы . Бригада работала хорошо. Я
призываю всех жен инженеров и
рабочих, организуйте бригады в
помощь совхозам и колхозам по
уборке хлеба.
Афанасвико
ЗА РУЬВ/НОМ
ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ
В ИСПАНИИ
ПОРАЖЕНИЯ
МЯТЕЖНИКОВ
У КОРДОВЫ
ЛОНДОН, 7 .-ентм'.ря. (П1
Испанские правительственные вой
сь'а в провинции Кордова рззоп.ти
м я т а к н п к о в у Монтро. Мятежники
потеряли евшие ста. убитыми. Пр.1
в«Т(чльавенвыс п о и с к а о.чоржали
лебеду . над ч а с т я м и р е г у л я р н ы х
мароккаяских войск у горы М \ ,
во близ К'йрдовы. Мятежшгеи мпм-
вили на ао!С 20о трупов.
Положение аятг-жников в Овпг
чрсавычипио критическое, Оии \\<>\
непрерывны» артиллерийский об-
стреле».
К о м а н д у ю щ и м к а и а . ю р н й с к в н п ча
стлми Фашистов «а юге К и р
от ран.
Торгаши
В средине августа заведующий
магазина К* 2 Мияайлов получил !
35 килограммов пряников из мага-
айна № 3 ОРС'а, 85 проц. муки по
цене 4 р. 45 коп. для продажи в
своем отдаленном от центра мага-
аи не.
Пряники были перевезены из ма
гадина №•" 3 Кузьмина, Кузьмин их
отправил Михайлову потому, чго
пряники ссе испортились и н про-
дажу их пустить было нельзя. Кун.
мни рассудил, что в центре посел-
ка заплесневелые, гнилые п р я н и к и
ие пойдут, а в отдаленном магази
мет можно будет спустить. Ми-
хайлов выручил своего приятеля
из беды и начал торговать. 15 ки-
лограммов гнилья все же ом сумел
продать, а продажу остальных за-
претила санинспекция Кировского
района.
Гнусная сделка торгашей была
прекращена, но торгаши продол-
жают работать.
Депутаты
бездействуют
Лисьма трудящихся
Безобразия
в столовой
контроль
Таргаев И. А.
Члены депутатской группы строй
ки Бирюкова Яичников и Хананок
совершенно и« работают. Они да-
же не посещают собрания депута-
тов. Их поведение мы обсудили на
собрании депутатской группы. Мы
требуем от товарищей Яичникова
и Х а ы а ы о в а включиться в нашу ра
боту и целиком выполнить наказ
избирателей.
Шуклив
Борисов глух и нем
к просьбам рабочих
В коммунальном отделе Пром-
жилстроя вошло в систему не про
являть заботы о человеке. Так на-
пример, жители :!« барака в тече-
ние 3-х месяцев не могут добить-
ся от коммунальною отдела про-
водки электричества. Несколько
раз жильцы барака просили заве-
дующего коммунальным отделом
тов. Борисова оказать им помощь,
но Борнео^ глух и нем. Мы сейчас
живем без света, а с нес почему
то берут плату.
Ашижияж.
~ " "
Во второй половине августа бри
гада жен МТР провгрила приготов
ленив обедов » стоювой № 2
третьего у ч а с т к а стройки Бирюко-
ва.
Нами была взята кулькуляция нз
1.",, 16 и 17 августа. Она нам по-
могла вскрыть вопиющие безобра-
зия. В ней цены были указаны в
двойном размере; вместо уставов
ленной правительством цены в 1 р.
60 к. за кило пшена, было постав-
лено З р . 20 коп., масло животное
ценою в К» р. 50 к. было наценено
в 21 р. 25 коп.
После нашей прооерки цены и
калькуляции были переставлены
но зато уже поставили не пол тор;1
кило масла, а два с половиной ки
ло, ч цену на кашу повысили с 5<>
до ЫВ копеек.
Об этом безобразии мы довели
до сведения ОРС'а, но ОРС безлей
ствует.
Мы просим профорганизацию
стройки Бирюкова дать нам на по
мощь рабочий контроль, чтобы мь
вместе детально проверили рзбот\
этой столовой.
Волоцкая, Пастухова.
Антифашистское
брожение в Испанском
Марокко
.1ШЦНН, 7 сентябри (ТА( < >.
Тавас^рсквй корреспондент „ДеЭ-
,)и телеграф 1 ' сол'~и!1.1ст, что в Ларлчс
(Испанское Млрощ-о) в с п ы х н у л о с^.с-
СТЗНИР против яятежннюв. У Й
инки ио.чавилн и о с п а м и с . Вчср.ч
расстргДяни 1'.; чслдв^к а 160 л р ^
с.товаио. Ари("'!:ое наесливие,—пи-
Ж''рс,.и!! ^орресиондеятсреймр» со-
общает, что «сильная каиошкаслыл;
на «о стороны Л а р а ч о » .
,.Деплн гсра.ц.д'- сооОщает, что п
Тогуанс по п р и к а з у «атс*ных офн-
цсчюв ежедневно ра«:стрелввав)Т 30~-
-10 чело»?» ад тл, что они пе по-
могая»! нятс-квикам. Отвавыбаотцачг
с я вступать п ряды мятсхяпг.^
или давать н« деньга, ирнауждают
приив.чат(. Гюлы»м« доны к а г т с р к и ,
с м е ш а в п о н г Гнчиняом.
Отв. редакгор Н, ШИПУЛИНА.
Книжная полка
Кемеровское
отделение КОГИЗ в п о л у ч и л а гнмыму;^
п а р г л ю художественной и детской литера-
туры КГц.
Детская
1. Чехов. К а ш т а н х а .
2. Ч у к о в с к и й . Ска.чка.
3. Пушкин. Ск-кчка гГрыОаке и рыбке,
4. Пантелеев. Пакет.
6. Рони. Борьба за огонь, и ряд др.
Художественная.
1. Чехов. Илоражше рассказы.
2. Путмт. Избранная лирика. '
3- Арогол. базельские колокола и лр.
Продажа во всех магазинах и нив
снах _-^_ НОГИ1.
Объявления
Потерян пропуск
На имя Кудимова И. Г. Считать яеденст
вите.')М!ьш.
Нашедшего паспорт
На или Худяковой Клены Коидратьеаиы
просьба доставить по адресу: 3-й участок,
ЛЬ (3 кв. 7.
Нашедшего паспорт
Нз имя Фнрсовой Тянсии Ннкнфороаиы
просьб» доставить по адресу: 5-й б,!гак уча
стка тов. Гора, коинати Л 19.
УПЙЛ.
